


















2008年の消費者の権利に関する指令案， 2011年の共通欧州売買法案のような EU法， ヨーロッパ


















































(http:/ I www.moj.go.jp/ con ten t/000108853. pdf) 39頁。
3) 前掲注 (1)61頁。
4) 民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その 2)
(http:/ /www.moj.go.jp/ content/000124578.pdf) 14頁。
5) 「少年よ，大志を抱け」という発言の中に少年という言葉がある。この言葉から通常， 小学校就学時から 10
代後半の男子を想像する。しかし，筆者はその年齢層に限定するのではなく， 20代や30代の年齢層を含めた
男女を対象とする意図を持っている。「少年よ，大志を抱け」という発言を若い人に対する象徴的な言葉として
促え直して引用した。この意味から「若人よ，大志を抱け」の方がより適切であろう。しかし，国民の民法で
あるので，その他の世代の人々を意図的に除いているわけではない。
